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国 際 的な研 究ネットワークを構 築し，





点プログラム（WPI）」   により，今後本学を拠点とした国際研究ネットワークをさらに強化・拡充していきます。
また，本学が構築してきた国際研究ネットワークは教育面でも活用されており，近年では  「大学の世界展開力強化
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※1 機能性材料 ： 感光性，電気伝導性などの物理的・化学的な性質を持ち，さまざまな機能を発現させる材料。
※2 キラル ： 右手と左手の関係のように，ある物体が自らの鏡像と重ね合わせられない性質。
※1 バイオエアロゾル ： 生物に由来する有機物粒子の総称で，細菌やカビ，ウイルス，あるいはそれらの死骸などが含まれる。
※2 PAH 類 ： 多環芳香族炭化水素（Polycyclic Aromatic Hydrocarbon）類の略称。排気ガスなどの主成分とされ， 肺がんやぜんそく，心筋梗塞などとの関連性が指摘されている。







































革 新 的 機 能 性 超 分 子 材 料 開 発 に向けた
日米 欧 加 研 究ネットワークの 戦 略 的 構 築
エアロゾルが 引き起こす大 気・海 洋・
生 態 系 反 応 に 関する国 際 研 究 拠 点 形 成
事業代表者 : 水野 元博 教授
新学術創成研究機構
事業代表者 : 早川 和一 特任教授
環日本海域環境研究センター
超 分 子 から新たな
機 能 性 材 料 の 開 発 へ
東 アジア から世 界 へ
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※1 同定 ： 対象物質を特定すること。　※2 バイオマーカー ： 病気や健康状態の指標となる生体成分。
※1 空間分解能 ： 位置的に接近した2点を独立した2点として見分ける能力。
※2 LT UHV nc-AFM/STM ： 原子のあるがままの状態を観測しやすい極低温（LT）かつ超高真空（UHV）環境で作動するnc-AFMとSTM の両機能を兼ね備えた顕微鏡。
※1 がん幹細胞 ： がん細胞のうち，分裂して自身と同じ細胞を作り出す性質を持つ細胞で，転移・再発の原因と考えられている。































































































薬 物 動 態を基 盤とする
医 薬 品 の 安 全 性 に 関する研 究 拠 点 形 成
非 接 触 原 子 間 力 顕 微 鏡 ／ 走 査 型トンネル
顕 微 鏡で拓くボトムアップナノテクノロジー
がんの 悪 性 化 進 展 研 究 に 関する
国 際 研 究 拠 点 形 成と若 手 研 究 者 育 成
（平成26年度～平成28年度）
（平成25年度～平成27年度） （平成25年度～平成27年度）
事業代表者 : 中島 美紀 教授
医薬保健研究域薬学系
事業代表者 : 新井 豊子 教授  
理工研究域数物科学系
事業代表者 : 大島 正伸 教授  
がん進展制御研究所
一 人 一 人 に 合った
安 全な医 薬 品 の 開 発 に 向けて
オリジナルの 顕 微 鏡で
ナノの 世 界を切り拓く
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※1 マントル ： 地球内部の分類の1つで，地殻と核との中間層を指し，地球の体積の約80％を占めている部分。
※2 オフィオライト ： 地球上の造山帯に見られる多様な岩石の層状複合岩体で，過去の海洋性地殻～マントル上部が造山運動によって大陸地殻に衝上したものと考えられている。


















































事業代表者 : 藤井 純夫 教授
人間社会研究域歴史言語文化学系　
























事業代表者 : 荒井 章司 特任教授
国際基幹教育院GS教育系
「 人 類 初 のマントル 掘 削 」へ










































国 際 予 防 医 学 部 門4
※ マイクロバイオーム ： 人間の体内に生息している微生物の集合体。
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電子情報学類3年）。 「Se r i o u s 





































































留学生センター 堤 敦朗 准教授





















































































































































































［主任教員］ 片岡 邦重 教授
分子薬物治療学研究室 ［薬学類・創薬科学類］
専門 ： 薬物治療学 ADME（Aggressive, Dynamic, 
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金沢大学広報誌「Acanthus」No.39
アンケ トーにご協力ください
「Acanthus」に関する皆さまのご意見・ご感想を同封
はがきまたはQRコ ドーのWebサイトでお寄せください。
頂いたご意見は今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。なお,アンケ トーにご協力いただいた方の中
から抽選で5名さまに，金沢大学オリジナルクリアファイ
ルを5枚1セットでプレゼントいたします。
※プレゼント当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます。
【応募締切】平成30年2月末日
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